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差した教育の二部門で選考が行われ，現在まで 34 回１富山大学人間発達科学部 










2002 努力 小 姶良町立北山 
（鹿児島） 
→2010 姶良市立北山小
44 若宮太鼓隊 5337 号 
pp.8-9 
2002/10/25 
2003 努力 中 福岡市立博多 
（福岡） 
221 博多祇園山笠（国） 5423 号 
pp.8-9 
2003/10/07 
2004 努力 小 宇治田原町立奥山田 
（京都） 
→2007 宇治田原小 
12 ねりこみ囃し 5512 号 
pp.12-13 
2004/10/08 












29 越中五箇山民謡 5605 号 
pp.8-9 
2005/11/01 
2005 努力 小 印西市立永治 
（千葉） 
→2017 木刈小 
71 浦部十二座神楽（県） 5609 号 
pp.6-7 
2005/11/15 
2007 努力 小 鶴岡市立櫛引東 
（山形） 
131 黒川能（国） 5774 号 
pp.6-7 
2007/10/23 
2007 努力 小 斑鳩町立斑鳩 
（奈良） 
763 能楽（金剛流シテ方） 5776 号 
pp.10-11 
2007/10/30 
2007 努力 中 福井市立鷹巣 
（福井） 
76 ヨサコイ夜網節 5777 号 
pp.12-13 
2007/11/06 
2007 努力 小 錦江町立神川 
（鹿児島） 
63 銭太鼓 5779 号 
pp.8-11 
2007/11/13 
2007 努力 小 仙台市立福岡 
（宮城） 
70 鹿踊・剣舞（県） 5781 号 
pp.10-11 
2007/11/20 
2007 努力 中 安芸高田市立美土里 
（広島） 
71 神楽（県） 5785 号 
pp.6-7 
2007/12/07 
2007 努力 高 神奈川県立愛川 
（神奈川） 
579 三増の獅子舞（県） 5786 号 
pp.10-11 
2007/12/11 
2009 努力 高 和歌山県立紀北農芸 
（和歌山） 
284 和太鼓 5957 号 
pp.12-13 
2009/12/11 
2012 努力 小 金沢市立味噌蔵町 
（石川） 
→2016 兼六小 
232 加賀宝生（市） 6202 号 
pp.12-13 
2012/10/23 
2013 努力 中 小豆島町立池田 
（香川） 
→2014 小豆島中 
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2017 年の第 32 回の選考では，候補の 59 件 64 校か
らまず 31 件 33 校を選出した。最終審査ではА部門
から 5 校，Ｂ部門から 2 校が受賞ラインに浮上し，
協議の結果，優秀賞に 2 校（Ａ・Ｂ部門から 1 校ず
つ。そのうちА部門の 1 校は最優秀校として文部科
学大臣奨励賞を合わせて受賞），優良賞に 4 校（А部
門から 3 校，Ｂ部門から 1 校），特別賞にА部門か
ら 1 校が選ばれた。以上の 7 校をのぞく 26 校は努
力賞となった。この努力賞のうちの 1 校が表 1 にも
示した三島村立三島小・三島中である。「地域に根差
した教育」の受賞対象は郷土芸能に限らないが，そ
れでも表 1 に示すように 2002 年から 2019 年まで
の 20 年間に小学校 13 校，小・中学校 1 校，中学校








2013 努力 中 豊後高田市立真玉 
（大分） 
69 真玉歌舞伎 6291 号 
pp.12-13 
2013/11/15 
2014 努力 小 垂井町立表佐 
（岐阜） 
221 表佐太鼓踊り（県） 6367 号 
pp.12-13 
2014/10/17 
2014 努力 中 秩父市立荒川 
（埼玉） 
161 白久串人形芝居（県） 6367 号 
pp.14-15 
2014/10/17 
2014 努力 小 大河原町立大河原 
（宮城） 
885 宮城県民謡「さんさ時雨」 6367 号 
pp.14-15 
201411/14 
2015 優良 中 世羅町立世羅西 
（広島） 
65 組曲「明神の舞」 6448 号 
pp.14-15 
2015/10/02 
2017 努力 小中 三島村立三島 
（鹿児島） 
小 22 
中  4 
ジャンベ活動 6624 号 
pp.16-17 
2017/11/14 
2018 努力 小 福岡市立今津 
（福岡） 
127 今津人形芝居（県） 6702 号 
pp.14-15 
2018/10/19 
2019 努力 小 小千谷市立片貝 
（新潟） 
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郷土芸能 学習する学年 学習内容 
2002 北山小 
 






















５、６年 ① 1996～。総合。 
② 永治プラザ祭り、文化祭。2005 鳥見
神社秋季大祭。 




① 1985～。朝の集会。全児童が 6 年間
稽古する。 
② 秋の学芸会。クラブ員は 7 月「水焔
の能」（黒川能野外公演）に参加す
る。 







2007 神川小 銭太鼓 ５年 ① 30 年近く続く。総合。 
② 文化祭、学習発表会 
2007 福岡小 鹿踊・剣舞（県） ４～６年 ① 1975～。総合。11 月から 6 年の師
匠が 4、5 年の弟子 2,3 人を指導。















① 1998～。月 2 回。5 年で選抜された
約 15 名が 6 年も継続。 
② 秋の「表佐太鼓踊り」 
2014 大河原小 さんさ時雨 ４年 ① 2008～。音楽科の授業で民謡協会員
の指導で実施。 
② 町民文化祭 
































を学ぶ。本来，尾山万歳は太夫 1 人，才蔵 2 人で演
じるが，5 年生全員で行うため 2004 年度は太夫役 3










































引き継いでいる。毎年，11 月に 6 年生の「師匠」が
それぞれ 4，5 年生 2，3 人の「弟子」を受け持ち唄
と踊りを教える。翌年 3 月に師匠から弟子への引き
継ぎ式があり，4 月から新 5，6 年生が保存会の指導




























① 2008～。総合。クラブ員は 4 月～11

































 2018 年受賞の福岡市立今津小（福岡県）では 2004
年度から 3 年生が「総合的な学習の時間」に「今津
人形芝居」（県指定の無形文化財）を保存会「恵比寿
座」の指導で学ぶ。3 人 1 組での人形操作も浄瑠璃
も 3 年生には簡単ではないが，毎年，恵比寿座の本






























































































































ムページ：日々つれづれ～鶴亀練習（2019 年 6 月
4 日） 
Cms.kanazawa-city.ed.jp/kenroku-e/view.php？





会の発表（2020 年 2 月 12 日） 
www.tarui-school.ed.jp/osa-es/doca/2020021300 
017 (2020/05/15 閲覧) 
(15）大河原町立大河原小学校ホームページ：大小




































（2020 年 5 月 20 日受付） 
（2020 年 7 月 15 日受理） 
 
